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£N TORNO A LA CUESTIÜ:: DE LOS COLONOS 
ícssario e o o a r a l e ü i o fie SÜS apsiracioaes 
ÜU II ul 
Vi dejacnos J)ieii expuesio e» 
,. : arücalos, nuestro punto de 
, en cuanto a la crítica sítua-
de los colonos españoles en 
¡vj.;, el Marruecos csp;>ñol. 
para nosotros, la actitud de los 
Riónos <U Arcila es la misma 
K:e han adoptado los de la re-
.' >;.• Larache, y la que hoy 
Jd'jpian los de la zona oriental 
I , una asamblea extraordinaria 
llcbrada en Melilla por la Fede-
ración de Sindicatos Agrícolas 
fehiriendosq |X)r u. ianimidad a 
Isolicilado por los colonos de 
hzana occidental. 
También la Cámara de Comer-
cio d • la capital de! protectorado 
(onia un importantísimo acuerdo 
cual es el del nombramiento de 
lüi.i Comisión especial para estu-
¡jaí el problema de la Coloniza-
ción y proponer soluciones enca-
iinadas a procurar el encauza-
icaío de la cuestión planteada 
por los colonos de la zona. 
I Lis ultimas noticias que tene-
de un 
ñía ex̂  
tías, en 
Ayunta-
de i as 
2Síable-
urao mí 








la c ibitól de la República |tas vidas y tantos 
poblaciones y del ejército, como 
.̂ i aquí no hubiera importantes 
lábricas de harinas, como si no 
tuviéramos a unas horas de la 
costa de Alrica los puertos espa-
ñoles en los que se hubiera em-
barcado con una protección dé 
lletes y primas de importación lo 
do aquello que se produce en la 
patria y que fuera necesario al 
complemento de cuanto se eonsu 
me en el pais. 
Nada se ha hecho en este aspee 
to de verdadera protección a la 
colonización española en tierras 
del protectorado. 
Por esto y por una intermina-
ble serie de argumentos que ex-
pondríamos, nos afirmamos en 
nuestra creencia de que la actitud 
de los colonos de Arcila con la 
que se han solidarizado los de 
las dos zonas, es justa y necesa-
ria, a ver si de una vez se lo-
gra llamar la atención de los go-
bernantes españoles y dedican la 
¡j atención a este Marruecos que tan 
millones ha 
La bebida diaria uaelue a la copa. Han quedado disipadas las listas 
negras que aijer rodeaban nuestra cocldelera. En ella coloquemos dos 
gramas ile miel, muy poco hielo, el corazón di una «chirimoya», una 
gota del clásico néctar mejicano «tekmni, y con ello tenemos el aperiii-
uo de hoy. Muy sabroso. Bastante dulce. Pasajero, en una palabra . . . 
—x—x— 
Un corresponsal de prensa en Chig Wang, ha llevado « cabo un aten-
tado contra un ministro chino. E l disparo salió de una máquina foto-
fráfica y habiendo sido en pleno dia, no hizo falta el magnesio. En 
Oriente se comenta mucho este suceso. En el suelo nacional se van re-
gistrando con velocidad extraordinaria bastantes bajas en ciertos par-
tidos politicqSt, En Málaga halsido relatado por unas familias alemanas 
procedentes de Abisinia, el momento en Etiopia. Según estas noticias 
((familiares sigue en aquél pais la cosa bastante negra. Uzcudun ha 
mostrado su optimismo ante el futuro encuentro con Jo* Luis. Sevilla 
ha sido afortunada con el «gordo», siendo la administración de Lotería 
de «Europa» la que ha proporcionado el premio. ¡Paradojas de la vidaj 
Mientras Europa auténtica sufre grandes coaoulsionespoliticas, la Eu-
ropa sevillana reparte pesetas a sus clientes. (Esto no es propaganda, se 
y/en. al cocktail como un caso especial). 
Pombo regresó ya a la península. Y aqui en Larache, se selebrará 
hoy un justo homenaje. Tendrá lugar el banquete en honor del conoci-. 
do maestro señor Aller, quien ha sabido poner de manifiesto su sentido 
españolismo, reflejado enana obra de cultura y de gran significación 
pafriótics. E l barman se adhiere muy gustoso a esta prueba de ¡admi-
ración y afecto. , , 

















lis han ananciado que el alto co 
tacio, son ¡c ilico Avello, esp-
ide sus • i i re vistas con el jefe 
B^obicmo, ultimar los antici-
pos que han de hacerse a los co-
Bios ti > la /.o í i del protectorado 
Hará que la obra de colonización, 
flose deaiorone íoiahneate. 
Ira natural y justo queso for-
pseun ambiente de opinión ía-
Ibrable hacia es'os modestos tra-
bajadores qu j emplear m sus pe-
queños rápita i es en roturar estas 
tierras durante centurias impro-
ductivas, para cooperar la labor 
colonizadora de Kspaña e n su 
protectorado, ya que terminada la 
epoca de los periodos de ocupa-
ción total de los territorios, la mi 
S'ón de España no era otra cosa 
9ue la de procurar el desenvolvi-
miento de la zona, empleando 
Parte de los muchos millones que 
^gastaron durante ia guerra, en 
^obrado colonización, prestan-
do un decidido apoyo moral y 
Material a los colonos, dando fa-
rdad s a cuantos centenares 
españoles llegaron a estas zo 
absorbido de la nación protecto-
ra. 
El aito comisario es el primero 
en interesar cerca del gobierno 
la ayuda necesaria para que la 
zona pueda llevar a cabo su obra 
le resurgimiento, e impedir qué 
sus cirisis tenga funestas conse-
cuencias. 
Ya suman centenares las lami-
iias que han emigrado a otros te-
rritorios o se han repatriado a la 
peninsüla, después de haber de-
jado en estas tierras su^ ahorros 
y el trabajo de muchos años, lle-
vándose únicamente el virus pa-
lúdico como recompensa a su 
aportación de españoles a la obra 
de protectorado. 
Las liquezas que atesora la re-
gión del Lukus, en cuanto a la 
agricultura, la ganadería y la 
pesca, las vemos cada dia más 
lejanas de su explotación, por la 
npwiiés dé beber el cocktail, se recomienda limpiarse bién los labios, 
nan qukneiconocen el gusto de la «enmmoya», esta tiene un sabor 
faEl telón se corre. E l candado se ha cerrado. 
S. D E A R V E O L 
Larache, noviembre, 1935. 
UN GUION D E PELICULA 
Eiiire Dastmores iuega el amor y al nisfís 
E l reportero en su deber infor-! enseguida las preguntas de rigor 
0 
EN E L PAIS 
DE LOS FARAONES 
aios pasado ocho días inol 
dables en jerusalém, habiendo 
visitado todo cuanto esta maravi 
llosa ciudad puede ofrecernos, ad 
mirablemente instalados en Casa 
Nova . N o s despedimos d e 1 
P. Aloy, el culto y activo catalán 
redactor jefe de la revista francis 
cana «Tierra Santa», a quien da-
mos expresivas gracias por las 
constantes atenciones que nos ha 
dispensado. ¡Adiós a Jerusalénl. 
En auto llegamos a la estación 
férrea de Lydda, cerca de Jaffa, 
eión y de llamamiento a los ca-
pitales españoles, que, como de-
cimos antes, pudieran transfor-
mar esta población en la capital 
















ttas en busca de tierras que co 
| p r , y medios a cuantos traje-
^ proyectos de levantar lábri-
ŝque hubieran hecho de la ciu 
del Lukus la ciudad indus-
i lriai t'.e la zona occidental. 
^ nada de este programa de 
B f c i c ' ó n se hizo. 
Fermi . j ufoitunadamente 1 a 
perra, y lo robernantes españo 
K se creyeron que la obra de 
%>aiia en Marruecos, había ter-
^Qado, y sin asesoramiento y 
la menor noción de lo que ha 
^ que hacer en el Marruecos es 
Pañol, cercenaron con saña los 
^supuestos de Marruecos, y es-
e absurdo error fué acentuado 
aui1 mas en estos últimos años, lo 
^ dió lugar a provocar no sola-
mente la crisis de la eolonización 
la industria sino también la 
J este comercio que aqui se esta 
Iece y con sus capitales levanta 
^ estas ciudades modernas sin 
K üerzo alguno por parle del Go 
l ^ o español 
esta crisis, esta paralización 
J-^Uu la vida económica de la 
^ a , iu¿ aprovechada por los 
pintes y comei ciantes de otros 
gfces, que se ilan tírigido en 
t̂c'ceaores de cuanto se consu 
u â zona española, como s 
l0_ industrial de la región. 
faltadeüri programa de ' p r o t e c - I S " ^ " ^ la línea del litoral, 
atravesando vastas plantaciones 
de naranjos, que tanto daño han 
de causara nuestra tierra de Le-
vante. 
Después de Gaza comienza el 
desierto de Sinaí, en cuya travesía 
empleamos varias horas. Es un 
paisaje monótono: Dunas de are-
na, a las que el viento imprime la 
apariencia de un leve oleaje. A 
menudo se ven diversas huel as 
marcauas en la arena. Otras veces 
e percioe una caravana de came-
llus, y de tard en tarde encontra-
mos un feraz oasis de palmeras 
que forman un cuadro de rara be-
lleza. 
Pasada la frontera egipcia pisa 
mos tierra africana en Kautara al 
atardecer. Cruzamos el Canal de 
Suez, que mide aquí unos ióü me 
iros de anchura, y ya avanzada la 
noche entramos en El Cairo. 
¡Cairo! La hermosa capital del 
continente negro, con su millón y 
^aera colonos que pu 
Qecesaria ai coasumo* de 'las 
Así lo creímos cuando una em 
presa poderosa invirtió en obras 
de colonización y de industrias 
cerca de treinta millones de pe-
setas, cuando n o s aseguraron 
que el puerto de Larache sería 
construido a pesar del cerco de 
hierro que nos ponían, Tánger 
mejorando su puerto.y abaratan-
do sus lletes y nuestros vecinos 
tiraban más de trescientos millo-
nes en la construcción del puer-
to de Kenitra, para inmovilizar 
el de la ciudad del Lukus, y en 
la misma frontera, a doce kiló-
metros de Larache, establecían 
una importante almadraba, para 
inutilizar las que se pudieran ca-
lar nuestras, después de venirse 
anunciando durante más de ocho 
años, sin que hasta ahora se ha-
ya podido llevar a efecto tan im 
portantísima base para el encau-
zamientp de la riqueza pesquera 
de este litoral. 
Pero todo fué una efimera ilu-
sión de los españoles que lleva-
mos aquí más de veinte años pre-
gonando en la prensa y en el ll-
oro, la necesidad de protección 
a la agricultura, a la ganadería y 
a ia pesca. 
Contra el esfuerzo de los espa-
ñoles amantes de su patria y de 
ia misión que tiene que cumplir 
en su zoua de protectorado» se 
pico de habitantes, sus magnífi-
cas plazas, sus edificios soberbios 
y su espléndida iluminación nos 
produce un efecto sorprendente-
Después de nuestra prolongada 
estancia en las pobres tierras de 
Siria y Palestina, cuya población 
lleva en general,una vida misera-
ole, nos deslumhra el esplendor 
europ-o de esta ciudad enclavada 
en plena Africa, con sus lujosos 
hoteles, modernos cines y dan 
cing, numerosos automóviiei y da 
mas elegantemente vestidas. 
A la mañana siguiente visita-
mos el Palacio de Mohamed Alí, 
en la Ciudadela. Desde allí disfru-
tamos una vista maravi losa sobre 
la ciudad erigida de los minaretes 
de las mezquitas, atravesada por 
el Nilo y rodeada en gran parte 
del desierto, en donde se dibujan 
las pirámides legendarias. 
Visitamos uego varias lujosas 
mezquitas, entre ellas la del Sul-
tán Hassán, y después de un pin-
toresco recorrido por el viejo Caí 
ro nos dirigimos al Museo Nacio-
nal, uno de los mas nuiables del 
[Rundo* 
A la enirada nos reciben los 
cuatro colos s de Ramsés 11, Ha 
maiivo, guarda unas cuartillas, 
carga la <stylo> y alzándose el 
cuello del sobretodo, para evitar el 
frío de la noche, encamina sus pa -
sos hacia el coliseo donde tiene lu-
gar el debut anunciado en carte-
':ras. 
En esta ocasión, me acompaña 
el director del periódico. Entramos 
con paso franco en el Teatro y 
atravesamos el largo pasillo de 
palcos, descendemos por una estre 
cha y obscura escalerilla, cuyas 
sombras disipa un tanto la tenue 
luz de mi mechero automático, en 
evitación de dar con nuesUos hue-
sos en el entarimado, de un solo 
salto. Gracias a esta precaución, 
pudimos encontrarnos en el esce 
nano, donde hicimos patente núes 
tros deseos informativos aprove-
chando la conyuntura de saludar 
a los artistas. 
Actuaba la bellisima y notable 
bailarina Laúrita Artallo, como 
primera figura del elenco, y hénos 
aqui que preios unos discretos 
golpes de nudillo dados en la 
puerta de una pequeña pieza que 
ostenta el nombre de Camerino, 
una voz femenina bien timbrada 
desde el interior, nos dice: 
—¡Adelante..! 
Entramos, y un ligero y rápido 
vistazo, dado a la estancia nos 
convence efectivamente de que nos 
encontramos en el camerino de la 
estrella, donde por toda ornamen-
tación ostenta una variada colee 
ción de vestidos que cuelgan de 
varias perchas enmohecidas por el 
tiempo; nna infinidad de pomos de 
cremas y esencias y otra no menor 
cantidad de tubos para maquillaje 
con un espejo no muy claro, sobre 
una gran repisa que sirve de mesa 
y tocador a la vez. 
La artista, cubre su cuerpo gen-
tilísimo y estilizado de muñeca, 
con un sencillo peto elegante salto. 
Nos recioe sentada con cierta acti-
tud de indolencia y con esa *pose» 
de mujer interesante que se siente 
admirada. Breve saluda. Signifi-
cativas sonrisas protocolarias. (Ja 
lanterias sin fin... Trivialidades y 
y mil símbolos más de aquella re-
mota y extraña religión. 
Y penetramos en la Sala joya 
del Museo. La sala de, famoso 
Tut Ank Amon, cuya tumba fué 
descubierta hace pocos años por 
Lord Carnarvon, en Tebas. t i jo 
ven Tut Ank Amon era hijo de un 
sacerdote y debió vivir allá por ei 
año 1.350 a j . C. Su tamba es la 
única que se halló integra e in 
violaaa. 
Se aamiran cuatro grandes ca 
jus ae madera cuoierta de oro y 
un magnifico sarcófago de oro y 
oponía la indiferencia de los go 
biernos más atentos a las cuestio-
nes de partido que al interés na-
cional, fuera de nuestras fronte-
ras. 
Esperamos que no solamente 
la Cámara de Comercio de Te-
tuán, sino las de toda la zona co-
mo todos los centros mercantiles 
apoyaran estas peticiones de los 
colonos, a ver si logramos algu-
na vez que la colonización en el 
Marruecos español, sea algo más 
que los organismos creados para 
su orientación y desenvolvimien 
^ m ?̂ 
macizo=pesa 210 kgs—esculpida 
toado S e s ¿ ¡ ^ ima¿eil ^f1 ci funt0-
Faraón de ia XiX dinastía que1 
reinó allá por el año 2.400 antes 
de J C Seguimos después atra 
vés de salas y galerías que rnues 
tran una magnifica colección de 
estatuas, maimones y piedras con 
inscripciones jeroglificas. Desta-
can las estatuas de Miuenno y 
Kctrén, coiiatructoret de la> pirá-
mides que llevan sus nombres; la 
de Setsos 1, uno de ios primeros 
faraones (4.000 a j . C); y la dei 
ríidroceíalo Amen Ophis iV, cu-
ya deformidad se conceptuó sa 
grada cuando piobabiemente sólo 
era un estigma avariosico. 
Se ven una infinidad de esta 
tuas y dibujos simbólicos de la 
Mitología del Nilo. La Trinidad 
egipcia constituida por Osiris, ei 
padre de los dioses; isis, y repre-
sentada por la Vaca sagrada; y Ho 
rus, el divino Pájaro. Anubis, e 
dios de la muerte en forma de cha 
cal; la divina Elor de Loto, em 
Dlema de la Yida; la Serpiente sa 
¿rada, encargada de ahuyentar a 
ÍÜS espíritus malignos cuando el 
alma cruza el Nilo para volver a 
Más Allá; el fiscamOaio sagrado* 
ñn una sala contigua se exhibe 
ia riquísima dotación de la Tum 
ba: trigo, flores, pebeteros, esta 
uiUas, barcas funerarias de ala 
bastro tronos, si las, abanicos, 
uastones, filtros, tejidos preciosos, 
joyas diversas, y mil y mil uüje 
ios más. 
Meditamos soore el espiendoi 
y riqueza de esta tumba del hijo 
de un simple sacerdote egipcio. 
¿Qué lujo fantástico y sumuosi 
dad incorporaoie no tendrán las 
umbas de los grandes Faraones, 
mtes de ser despojadas por igno 
rados y remotos desvastadores? 
Por ia tarde damos un paseo 
en coche por la orilla sugest.va 
del ÍMIO, enire las palmeras. La 
anchura del río aquí es de unos 
4ÜJ metros. Por cierto que es un 
mito cuamo se iiaoie de los coco 
dnios, que ya no existen y solo 
u<den verse en el magnífico jar 
din Zoológico que visitamos. 
Ai día siguiente rodamos por 
la Avenida de la Emperatriz Euge 
nía para hacer la obligada visita a 
las Pirámides de Oizeh, el más in 
Pasa a U página 6.* 
Total... cinco minutos, porque el 
anuncio que va a empezar el espec 
tácalo: Laurita, ¿listos?... con lo 
que damos por terminada nuestra 
entrevista reporteril. Despedida 
cordial, demasiado cordial... mez> 
ciadas con unas galanterías opor-
tunas que hacen sonreír a la bella 
artista y arrugar el entreceno al 
Don Juan <conquistador* de cabe-
líos de plata que no pierde aeiaile 
de la escena.Entre el director y yo 
se cruzan a/us guiños de inteligen 
cía, comprensión e indiferencia 
conmstraíiva. 
jjefamos el escenario y toma-
mos asienio en un paico proscenio 
para apreciar el espectáculo. La 
sala está completamente llena de 
un público heterogéneo... 
Prosentación de una notable can 
zonethta. Aplausos. Un piano deja 
escapar las notas melodiosas de 
un tango argentino y la vos can-
uenciosa de la artista inrerpreta 
maravillosamente el sentimentalis 
mo <-criollo>. Las palmas de apro-
bación se prolongan, üeguidamen 
ÍJ, al compás de un danzón cuba 
no hace su aparición en escena la 
billa Laurita, que con la picardía 
en sus gestos y la f lexibilidad de 
sa cuerpo en movimientos rítmicos, 
i.jnos de cierto matiz sensual y lu 
juríante, arranca una clamorosa 
a ación de la muchedumbre. 
Entre bastidores, observamos 
u.us ojos que brillan en la fiebre 
u¿ deseo, y con los ojos de un 
viejo * conquistador* cuyos labios 
sonríen con esa sonrisa mezcla de 
satisfacción e impaciencia que 
hace a los nervios ponerse en ten 
sión, manifestando en ciertos ges 
tos exteriores, tales como el tambo 
riletear de los dedos emortijaaos 
en la pechera, descansando los pul 
gares en la escotadura del chale 
co... E l éxito del debut era extraor 
ainario... 
Terminado el espectáculo, repor 
tero se retira acompañado del Di 
rector para hacer La reseña que h.i 
deasalir al dia siguiente. Unos le 
ves comentarios ae lo observado 
entre bastidores dan lugar a aspi 
rar el aroma de un «ruou» y SUJJ 
rear al propio utuipo una laza de 
uelicioso aicaiiuo, en tanto la ulou 
ra niaic aei papa, acoge las tiae 
uus de los tipos ae acero de la má 
quina ae escribir ae la Redacción, 
y... hasta el día siguiente en que ia 
primera noticia recioida de otro re 
pottero, me hace sonreír... 
—Pero, chico, ¿no te has mte 
rado?,,* 
—¿üé que? 
—[Hoinúre ae la fuga!,..,, 
—¿ü¿ qaejaga/;, 
— iouiaue ia ue Laurita Ar-
tallo, 
—Ahí si? 
—Claro hombre se fué con un 
viejo «conquistador» 
—¡Bahl y eso te admira?... Na 
da hombre nada. ¿Quieres que te 
diga lo que ha pasado? 
—Habla 
—Pues mira sencillamente, que 
rl eterno Don Juan que Loaos U¿ 
VUIÍIÚS dcniro se excuo, mej^r ai 
cao se aesmmoró ame la oeiieza 
de Laurita, y puso a su disposición 
¿oda sa viaa, toda su alma y todo... 
el contenido de su cañera. Natu 
raímente, el amor que siempre o 
casi siempre va unido al interés, 
dió sus resultados y hete aqui que 
Laurita se deslumhró tamoien de 
ta belleza de... la ^artera y su con 
tenido.,, total... iVuuu. jt¿i uaior 
querido, es muy pafuca.ur y soüre 
iodo ei umor enue bastidores, Lu 
gar propicio para acordar panu y 
nora ae desaparecer por ese •.ilion 
en brazos de un Don Juan. 
Y ahí tienes el guión de una pe 
licula folletinesca que seguramente 
tendrá el final de todas, esto es, 
con la sorpresa de Empresa y re-
presentantes e intervención de Las 
autoridades... ¡La vida, chico, la 
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nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartadoras. 
Secretaría general 
Descacharon ayer con el alto 
coioisario interino, el delegado 
de Fomento don luán Serrano; 
delegado de Hacienda don Luis 
Rebles y el jefe de la secretaría 
militar don Juan la Cuesta. 
Don M^nud de la Plaza fué 
rampUmeritado por un» corni 
SÍ.MI de mu^ui >anfs nol-^bles y 
de la Corporativa Industrial His 
pane .Marroquí, integraba por 
1 s señores Ruisuni, Safor, Gai-
lán, Muciden, Deí-lero y Siu-Siu 
y por i administrador de Hos-
pedería de Turismo de Xuan 
don Eduardo Guerrero. 
Deloyación de Aduanas 
Marchó de visita de inspec-
ción a la región orienta!, el di-
legado de Aduanas don José de 
NogueroL 
D e l e g a c i ó n de Fomento 
Indice de los asuntos sometí 
dos a la firma del Alto Comisa 
rio, por el delegado de Fomen-
to, don Juan «Serrano en el día 
de ayer: 
Propuesta de distribución pa-
ra la adquisición de semillas 
en la región occidental. 
Id. autorizando la venta de 
partidas de tri^o, maiz, garban-
zos, veza, avena en la región 
central. 
Id« a > comisión ser-
vicio sen Ktttanz, arquiierto. 
Id. apt nmi jo estudio catre-
^TVÍ de Tttfgulst a Torre de Al-
cá, p-r l i .54¿ /5 pesetas. 
I K ce .d - :-ion iníe ior 
igua'en la cjba ae ohcm'es en 
Id. obras en la c o f Kei lr, 
de Puerto- Capaz, po^ setas 
509'33. 
Id. c^rducción d^ íjgua a la 
casa de Puerto Cap'3z. para ofi-
ciales, pur 2.210l¡0 pesetas* 
Id. diferentes obras t n Tana 
cob, por 13,649'56. 
Id. de elocución j.or admitís 
tración de la carreta ra de la To 
rre de\ ívlerch, ¡jarü'indo de la 
de Tetuán a l i ad Law, por pese 
ta»! 24.221. 
^ I d de adjudicación ieíinitiva 
de la subasta de las obras de 
«Construcción 4- E icu t l i His 
paño Arabe (juiito a la Batería 
mora) de l e m á n » a d m M/irjuel 
Saez Rósale?, por fa carítida'-i 
de 65.324<55 pesetas. 
Id. de ídem idem, de las ob. 
de «Construcción de escuel-j *r 
Río Martín» u don Manuel d 
Río Párez, en la cantidad de pv 
^ as 63.500.00. 
Viajeros 
Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar a nuestro particular a m i -
go el administrador de la Hos-
pedería de Turismo de Xauen 
don Eduardo Gnerrcro, que ve-
n í a de Larache donde estuvo 
con motivo de l a defunción de 
su querida madre, dándole el 
pésame por ton irreparable pér-
dida , haciéndolo extensivo a su 
hermano José y demás familia-
res. 
—Para disfrutar un mes de 
permiso, m w r c h ó ?yer a Madrid 
y Barcelona el ívicio* ario de 
PÜtóa don f e .vrjeo Peña ver. 
- McTCbar^u a L M o c h e con 
dftnfe mayor del batalló;.- de 'as 
N vas don E ?.dÍQ i ó p z de Ha 
0 y su distmgüi ia señora. 
— A Tánger para asuetos pí r 
(iculares, m »rchó ay • nuestro 
preciado amigo U i ; , aista 
oo Ricardo Carrasco. 
Onomást icas 
Mañana^ festividad de San 
Carlos, celebrun su onomástica 
los señores sigaientes: 
Bernal Grada, general de bri 
gada de Ingenieros; Bosch y 
Díaz, jefe de Aduanas; Bretón, 
capitán médico militar; Rico y 
Rico, estudiante de medicina; 
Guerrero, ingeniero agrónomo; 
Pereda, interventor adjunto de 
Alcazarqmvir y otros que sentí 
mos no recordar; a todos ellos 
enviamos las más expresivas fe 
licitaciones. 
Delegación de Hacienda 
TESORERIA 
Pa^os so¿re Tetuán. - The 
Ceuta Trading Co. Limited, 
4.680; se. Jor inspector de Telé 
grafos, 1.025'10; don /osé Gar 
cia Aragón, 6.804; don Jjcob 
A. Halfón, 3175: don Julio Pe 
ñarrubía, 108'50; don Adolfo 
ihpart Soler, 2.281'63. 
Juan sanchüz Ferrero 
A B O G A D O 
^ E l Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
agua-en h. casa o« ohciaies en I - M r r c l M r . . . a wuawi^ ^ 
Teuacob, por 1.4744ll pt>eUs. I ̂ us lindas nietecitas, el com^n 
ása lo C i l Q L U l l c t 
Uiui casa situada frente a 
Intetve citffl Local 




jynto m m m de la-
pache 
B A N D O 
id Mohamed Jalid Raisuui, ha 
já de Larache y presidente de 
la Junta Municipal de la 
misma. 
Siendo preciso para mayor 
seguridad del vecindario facili-
tar la acción del Servicio de Vi 
gilancia Nocturna cuya reorga-
nización se tiene en estudio, y 
considerando, p or lo tanto, in 
díspensable conocer en todo 
momento durante las horas de 
la noche los números de las ca-
sas, pata la m^yor eficacia de 
los diftrentes Servicios con po-
sitivas ventajas para los inqui-
linos. 
Vengo en disponer: 
Artículo primero. — Dentro 
del plazo de un mes a contar de 
la fecha del presente Bando, los 
dueños de casas de vecinos pro-
\ cederán a colocar en la parte 
j exterior dé la puerta de acceso 
a las mismas un brazo con una 
luz que deberá lucir todo el 
tiempo que permanezca encen-
dido el alumbrado público. 
Artículo segundo.—Los pro 
pietarios de casas contiguas de 
un solo vecino, deberán poner-
se de acuerdo para colocar una 
entre las dos y a mitad de la 
distancia de las puertas de en-
trada a ellas. 
Artículo tercero.—Las contra 
venciones a lo dispuesto en los 
anteriores artículos serán san-
cionadas con multa de 25 a 250 
pesetas, a juicio de la presiden 
da. 
Articulo cuarto.—Las dudas 
que se susciten sobre la aplca 
don de lo estab.eado en el ar 
ÍKÜIO onmero y segundo, serán 
resueltas, previa conformidad 
de ia presideúdat por el Servi-
cio Técnico de la ¡unta, el cu¿l 
entenderá también • n la forma 
y sitio de colocación de las Zu-
ces copo número podrá notifi-
carse teniendo en cuenta h si-
tuación del inmueble y la fina-
lidad de e ta Ordenanza. 
Larache, 30 de octubre de 
1935 
Visío para su promulgadói. 
y ejecución. 
h l interventor regional 
aC'. idental, 
SAN i JAGO ROVIRALTA 
Casino de sunaíiciaiss 
Hoy, domingo, de 6 a 10 de 
la noche, este Centro celebrará 
un gran baile en honor de sus 
socios y familias; este estará 
amenizado por la orquestina 
«Ranee*. 
Como de costumbre,2 el baile 
de esta nuche, promete verse 
muy concurrido de familias de 
los señores asociados. 
ci íiikrueoior reoioii si 
ñor Sichez rol 
Después de haber pemaní: 
do una breve temporaia at& 
diendo al restablecimiento é 
su salud, se encuentra mev> 
mente entre nosotios el distis 
guido interventor regional don 
Juan Sánchez Pol, al que envid 
mos nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
El m m m u noy 
Programa que interpretará la 
Banda de Música de la Agrupa-
ción de Cazadores hoy, domin-
go día 3, en la A venida de la 
República de 12 a 13 y ÚO ho-
ras: 
Primera parte.—1.a: Lo Rat 
Penat, pasodoble, Camilo; se 
gunda: Gigantes y cabezudos, 
fantasía. Caballero; 3.a: Ninfas 
y sátiros, danza, Escobar. 
Segunda parte.—Ia: Mendi 
Mendigan, fantasía-ópera vas 
ca, Usandizaga; 2.*: E n el Prio 
rato, sardana. Várela; 3.a: Los 
cadetes de Brabant, pasodoble 
Gaunod. 
Larache 2 noviembre 1935. 
C a s a N A r i O i N 
ULTRAMAÍI >íOá 
Calle Capiián (Jarcia de La MaU 
A r c i 1 a 
lina aríisia fieniiiiciaiia 
Sanemos que la artisia Lolil 
Astolfi ha sido denunuada p"1 
no haber cumplimentado el*01 
trato que tenía cenia 
del Teatro Pérez Galdós w 
zarquivir. 
Como nuestios lectores| 
ben, la mencionada artista ^ 
bió de lub.r trabajado efl 
citada población en unión ^ 
estilista de tangos argentm 
Tania. . Q4 
Le actitud y los motivo^ 
puedan hatn r decidido a L 
Abtolfia incuropliiD«NT3M.I?¡ 
trato, han sido objeto de o í 
sos^omentarios. 
Alumno aüeniaiaüo 
En los exámenes venfij* 
para 1 a concesión ae F 
de becarios ha rt™13^ 
mero dos por sus aprov 
estudios, el ^ á i c . S ' ; ^ 
Marcos Bergel, hilo de D , ; 
estimado amigo, don isa „ 
loque le enviamos uu ^ 
tusiasta felicitación, < 
mos extensiva a sus P 
familiares. 
Ei s e l r P i d ^ 
Ayer mcrctió a ia ¡v: 
onde posara UU°S Q1ÍA(!ÍQ&[ 
siente del Círculo 




<C3lO O O s S O ^ * 
uos ultimo os 
i p o n d t 00 inyierao, los n e i i t m i 
£Ü Ex&astcíón 
N i s s i m G a b a y y G. ia , P l a z a d e E s p a ñ a . L a r a c h e 
• e r r o i a i t i i m r ® 
1. 
S e r v i d o d e t r e n e s m o q u e r o s 
lEIÉSLJiSL * S T A C I G h S Pi ectt^ ida y vuelta 
2 ' 3,' 4 * SÍIMÚ i^ciraclie-Me.i". — — — 
^ ^^5 070 «aL a ía« 3ii, ^90 2'80 1*75 fc Oü 
Salida, Apeaa*rf^ 
Ü Í S J V 22 <a las 16 h. 
Z « l a s 17 h. 15» 
^_^os tncaes circulan soiamentt los miércoles, vierais y domin 
h i e d e s ios trenes-serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las «-stacienes de Larathc, Mensah y Alcázar. 
J A L I F A S INDUSTRIALES DE;P. V. 
! : ^ 
_ • l; Sl.X2-X3-X^X5 X6 y X 7 
fian 'tt (fr'm&zís^j^..... . 
¿tibia» Ui/u«d no serán aplicables más que a los comerciantes, 
^ftttfilriates y Agrieulitofes de la Zona de Protectorado ya ae^n 
^ ailentes o consignatarios k la mercancía. a 
tos precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
J tonelada de Larache a Alcázar o víseversa, según la Tarifa 
oorque se haga ei transporte biea desde Almacenes o estaciones' 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqner ? 
a en etros facultativos en cualquier momento según disponge la 
^«rec^ifci y es dsta de las facturaciones que st efectúen. 
í i E G T R B S |W 
S e n t r a l e s t é r m i e a s , p r o d u c t o r a s m g n e r a t a e l e ^ t r k a m T e t u a o , l i 
r a e h e y flleazarquivir. T r a a s í o r n i a á o r e s eo A r d í a 1 R i o j U r t í o 
o r a d o e i m o de f u e r z a m a t r i z 
? a « detall.» á i r i f f ^ » » » OHctóa. áel Ferrocarril 0 a l8S 
t staciones del misra©^ 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e A L f r i c a -
Cigarros d^ ia Habana, desde 0,75 píes, en adebníe; idem fi-
ípinos, a 0,20 f 0,30 y Manila extra a 0,40; Pie 5dura supe-
rior, Extra y Flor de un día; CigArrülos extra y elegantes. 
J i V é a s e la tarifa en estancos 
U t l l l l 
Ic re|>oit2 tí rnr.f ' i v p. s. í 




Hnott 1 T.ucA Dt T E N * 
6 E. V I L L A 
MADRID. CONOS XIQUWU. lí 
• i d I j 
I) 1 A R 1 O M A R RSO Q Ü 1 
U S T R A L a s u i i i c i i s l á m p a r a s e l é c t r i c a s d f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a : : : " • B -
Dislribuldor para Marrueenc 
ARON W. PINTO Tange' 
D ^ ^ i a l ^ o / l o w ^ r I ̂ ¡"sfa a Iss moldes frecuer: 
M r á l a s d a m a s . j s y u s l , a ^ s ell Ia ,predJ 
rfetñlles perfectos en la 
belleza 
Rn las bellez as, general-
m rt'e nos ocupamos con 
' erencia 'iel análisis del 
o-ijanto del rostro y oWi i 
mos a veces hcfores que 
nueden ser quizas mucho 
irás impo íanfes. lln.i mu« 
j T bonita, pero sin talla, no 
es belleza. Será a los sumo 
una cara agraciada de do-
nes naturales. 
La belleza, propi¿ment€ 
cVcha, es el resumen justo 
r'e las particularidades del 
(i¡ o y de la cara, dentro de 
una regla de armonía que al 
íín exponen la auténtica ver 
dad que buscamos. 
Tampoco estamos confor 
i cu 
ción. 
Precis nn.-riíe e l fa.:tor 
mj>: interesante de los con-
cursos de belleza internacio 
nales, reside en el academi 
cismo. S^len de eílor muje-
res lindas, eso si, pero sin 
ese deslumbramiento que 
'a? to convence a las gentes 
La señorta Europa, la 
linda española de Canarias 
triunfadora este año 2n el 
torneo celeDrano en el ex-
tranjero; ha merecido su cía 
síficadón por el conjunto 
acumulado de detalles per-
fectos. 
Asi, hemos visto, p o r 
ejemplo en las calles admi 
rar y acercarse a la señori-
ta Europa, para contempla 
S u c e d i ó e n H o l l v w o o d 
«con los emericanos que. la y analizarla, y al fin a ob 
tener en la admiración, la 
receta de su belleza. 
Y se han desencantado. 
No es para tanto, decían, 
quienes lograron poner al 
alcance de su vista la gala 
de su cara y d^ su cuerpo, 
i.as bzPezas así distingui-
das producen en fas múltí. 
tudes ese desconsuelo, Y no 
hr*y quien ponga ni la mas 
liviana falta en el terreno 
de los doctos a nuestra com 
patriota, porque ga ganado 
en el torneo por es aeadecis 
mo de los pequeños d ta 
ies que influyen y deciden 
m 
razonan con los números, 
exactamente, la cualidad de 
dimensiones que en un mo-
delo de mujer ha de reunF 
para merecer de elíos la 
concesión del título al tipo 
perfecto. 
Las regias poco nos ser-
virán, sí a los números nos 
toncr túrnos pará esfóble 
cer nuestra se-e^ción. No 
obstante un principio de a 
monía, señala frecuentemen 
te punios de coincidencia 
entre la regla núm¿ric" y el 
valor que ¿.signamos a un 
tiro 
La talla omún tíos habla 
de una altura de un metro 
cin¿ uenta v dos centímetros 
Este es sin duda, el término 
de referencia para la pose-
sión ¿el tipo propicio a os-
tentar el puesto clasificado. 
A partir de la altura se 
suceden de talles esencia-
les que mas para descritos 
es para observarlos y con 
trasfarlos. La belleza acadé 
mica, es intransigente y no 
concede si no se está en el 
concepto que a ella le mere 
ce y que naturalmente se 
A conjunto de su perfec 
ción. 
Doctora S O L I S 
«España y marruecos» 
Revista de Estadios Hispa-
no-Marroquíes 
Delegado para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Tetuán 
Apartado 106, Ceuta 
D i a r i o M a r r o q u í 
S Í 1 ;e en el día ea todo el Ma-
rruecos español y francés . 
Ernesl Scluedsack, uno 
de los direclcres princip 
les del Estu lio R. K . O, que 
recientemente Urminójla pe 
líenla «Los últimos día de 
Pompeya», confrontó un se 
rio problema la otra noche 
p^ro !o resolvió con asom 
brosa facili lad. 
Al verse imposibilitado 
u asistir a una invitación pa 
ra comer con sa correlígio 
nario, Chcrtes Keisner y al 
no poder comunicarse con 
é , Schoedsack montó en su 
aeroplano y se dirigió a ca 
sa de su amigo, dejando 
caer una nota con sus excu 
sas en el jardiii-
Consecuencias d e l en 
cuentro Baer-Louís, 
Jdmes Dunn, acosado por 
una multitud de fanáticos a 
ia entrada del Stadium, per 
dió mas ie la mitad de U 
pelea. 
Fred Keatin tuvo que po 
nejse a vender periódicos, 
vestido de frac, en la concu 
rrida esquina ê Hollvwood 
Blvd, y Vine... por apostar 
a Pat G'Brien que «Mavie» 
seHí el vencedor. 
Metro y Wallace Beery 
iCnban de empezar la nove 
l i « wilderness», para la 
que en un Íi¿mp6 se pensó 
designar a Wiü Rogers. 
Parece que la nueva pelí 
cula de Marlene Dietrich y 
Gary Cooper no puede de-
jar de ser mencionada en 
esta columna.,. S u título 
acaba de ser cambiado de 
«El collar de perlas» a %De 
seo», 
Las autoridades de Ruma 
nía han librado de todo im 
puesto a la película «Se 
P . F . E s b e n s e n 
La marca más acreditada de leclis eaaie uada 
Productos excelentei para al imentación Sí» 
De venta en los) principales establecimientos de 
ultramarinos 
Valiosos prern* en metálico.—Se canjean etiquer 
tas por preciosos/egalos 
Depositario en Larache: 
A B R A M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
JBQ S B E S I S T S J E ! N 
quoi i» (Matar para vivir), 
por su gran valor educati-
vo y su mérito artístico. 
Eleanor Powelí, «ia büi 
iarina más ligera del mun 
do», y ú'tima luminaria'Me 
tro, se encuentr a en ' eñi I 
cempeíencia c o n . . . i 
mism 1 
Eleanor está apa clendo 
personalmente en cierta co 
media musical^en un tea 
de Broadway, mientras en 
el cine de enfrente se exhi 
be su úiiima película «Meló 
días de Broadway de 1936» 
Consta".02 Benet ba he-
cho decora*1 las paredes del 
comedor dé su casa con vií 
to^as pinturas japo ^esas. 
Parece que Robert Moni-
gomery tiene admiradoras 
en todas las escalas socia-
les del mundo entero... 
-Recientemente recibió, en 
un mismo día, una elegante 
cigarrera, proced:nfe del 
Presidio del Estado de Nue 
/o México, y una preciosa 
bufanda de seda btanca, re-
galo de dos maestras de es 
cuela en el Japón. 
Peter Lorre tuvo que re-
husar una invitación para 
.enar con Edward Arnold 
durante la filmación de «Cri 
men y castigo», porque no 
quería destruir la sensación 
de odio que tíeae que sentir 
hacia Arnold en esa pelí 
cula. 
[Valiente arte ha demos-
trado poseer Lorre! 
Bernard Newman, el mo-
disto que creó los lindos 
vestidos que aparecen en la 
p lícula «Roberta#, ha dise-
ñado 19 modelos distintos 
para la nueva película de 
Ginger R ^ r s «Tamed» 
(Domada). 
R. K . O. vo»vió d kner di 
ikultad con el asunto de 
los árboles, y tuvieron que 
trasplantar 12, repletos de 
manzanas a un local distan 
te del estudio. 
Asimismo, el Depto de 
«Properties» tuvo que des-
tnterrai cerca de 40 espe-
cies distintas de arbustos 
ingleses, para crear un jar 
din de Cornudles. 
Después de mucho pen-
sarlo, parece que Metro 
üo ldwyn Mayer ha decidí-
do encomendar a Fredric 
March el papel de Romeo 
en la película «Romeo y Ju-
lieta». 
Desde luego, todos sa 
bránque Norma Shear^i-, 
será Jul ieUj 
R a d í o S e v i l l a 
PROGRAMA PARA EL DO 
MINGO 3 DE NOVlfiMBRfi 
D E 1935 
Alas 8,30 - L a Palabra. Día 
rio hablado (k Unión Radio Se 
vilia. Calendrírto astronómico. 
Sintoral. Programa dí-l día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13,—Emisión especial, 
^iedkadí al departamento de 
Oran (̂ n francés). 
A las 14,—Fin de la emisión. 
A ;as 14.—Emisión de sobre 
mesa, cuarteto: Mari-Luz, (paso 
loble; Cabo Verde, (Rumba ra 
-inca); So lan^ "es schone Fra 
uei oibt, (vals); Pagliaccio, (tan 
go canción). 
A las 14.30,—Carteleras, can 
dones espífiólas. 
A las M^S.—Sigue p\ cuarte-
?o:—La Dol jrosa, (selección); 
Bucles negros, (intermedio). 
A 'as 15,—Flamenco y baila 
bles. 
Alas 15,30.—Fin de la erai 
sión. 
A las 17f30.--Emisión de la 
tarde. 
Recital de violin; Rondino so 
bre un tema, Canción sin pala 
bras. Czarda húngara número 
2, Serenata, Vías bluette, Jota 
de Pablo, Canto de los Remeros 
Vo'ga, Marcha vicnesa mi 
niatnra, Selección'musical de la 
zarzuela. 
A las 18.30.—Actuación del 
Trio Ibma, (instrumentos espü 
ñoles). 
A las 19.— Chaila agrícola, 
A las 19'30.—Termina la emi 
sión de !a tarde. 
A las 20.—Emisión de la no 
^.—•Programa variado de dis 
COS. 
A las 20,30—Cuarteto de la 
emisora:] — Fantasía morisca, 
(suite). 
a) Introducción y marcha al 
torneo, b) Meditación, c) Serena 
ta. d) Final. 
IVálgame Dios de los Cié 
los,..! 
^ A Iris 21.—Sigue programa va 
r i do de discos. 
A las 21,30. — Continua el 
cuarteto: — Rose M^rie, (selec 
ción); E l Grumete, (s Lcciór ). 
A las 22. —Discos variados. 
A las 23.—Música de baile. 
C?;nte flamenco. 
A las 24.—Termina la emi 
sión. 
Programa para el lunes 4 no-
viembre de 1935 
A las 13.—¿uiis ón medicada 
il el partameato de Oran (en 
(rciDcés.) 
A las 14.—Fin 4e la emisión 
especial 
A las 14.—Emisión de sobre 
mesa, cuarteto:—Torerías, (pa 
sodoble flamenco); Isola Bella, 
(canción); Aquí te espero, (scho 
lü); júbilo, (fox). 
A las 14,30.—Carteleras, can 
es diutrKónas, (discos). 
A ias 14,45.—Sigue cuarteto: 
Los diamantes de la corona, (se 
lección); Danza del maleficio. 
A las 15.—Música de baile, 
fiamenco* 
Alas 15,30.—Fin de la emi 
sión. 
A l a s 17,30.—Emi>ión de la 
tarde:—Fragmentos de zarzue 
las: E l huésped del Sevillano, 
(romanza y canto a la espada). 
El asombro de Damasco, (dúo); 
Los Flamencos, (romanza y 
( luo); La reina mora, (dúo); Con 
cierto de orquesta: E l Serrano, 
(obertura); Liebestraume, La Ar 
lesiana, Segunda suite) 
»; Pastoral, b) Intermedio 
c) Minuelto. d) Parándola, b £ 
míos, (intermedio); La b^g ^ 
^ los fantasmas, Triana 
A ias 18,30.-Hora agrícoh, 
;E^c iones de especies e n T j : 
tras repoblaciones forestad 
, ^j, , Pnmer s ú p l e m e ^ 
^ ^ ^ ^ o L a P a J . 0 
Cotizaciones de bolsa >ra. 
^ Universidad de Sevilla 1 ° ^ 
«ación deportiva. Infor 
A ias 19,30.-Fin de ^ 
sión. ae 13 «mi 
A las 20. -Emisión de la nn 
che.-Not{cias de úlíira l 
^ -miMdas desde M ^ d h ^ 
eos variados. Uls 
A las 20,30.-Cuart2fo de la 
¿misora:-Ballet eginrio ( Z 
ra snitol. u - ^ipcio, (prime 
A as 21.-Discos variados. 
A las 21,30.-Sigue el cuarte 
to: Xauanón, (selección); siem 
pre España, (canción). 
A las 22<5.—Resumen de noíi 
cías de todo el mundo transmití 
las desde Madrid. 
dos 22'2a"Discos varia-
A las 24 . -Fin de la emisión. 
R a d i o J e r e z 
Programa del domingo 3 de no • 
viembre de 1935. 
Emisión de 12'30 1'30 de la ma-
ñana. 
Churumbokrías, pasodoble. 
Berceuse. Qué es el danzón, dan 
zón. Mis flores bonitas, vais. 
A las 45.—Cocktail del día. 
Mamá... yo quiero un novio, tan 
go. Gachueha, vals, Llorando y 
suspirando, fox. 
A las 13.—Sorteo entre los se 
ñures socios de Amigos de Ra 
dio jerez. Baile de palos y java 
de ia zarzuela «LÜ moza de la 
Alquería», lutermedio de la zar 
zuela «Ei caserío». Cante fia 
meuco. 
Emisión de 1530 a 11 
DaiiZa oe ioi» cuvO.'-, apertura. 
Dociur l'arci, i.aauaoi>.c. t i m 
i-- vcra«r, ^cncOu. Puiucha, Udíl 
zou. Quiero ua muñeco,caución 
loX. 
A las l^^.—Nombre del con 
cursante premiauo eii el sorteo. 
Lectura de socios iasentos en 
«Amigos de kauiü j t . t z » . PinJ 
¿hos. Nü iloit ÚÍÍ niiiía, ianfco. 
uaoicütó de amor, valfc 
A ias 16.—lia cu.i io ue hora 
ae humorismo. 
Alas ló'lS.—keceta de cocí 
na. fiiaua üe ia suiíe iberia. 
A las ló^.—Música de baile. 
Emisión de 2/'i0 a 23*30. 
Danza de ios tuc^s, apertura; 
ivld.ugo. pa^acuat sobre. Mala 
;ucna; iiuitaaj d¿i Percheli ^ 
c uauicucu; Hicaiu cu d Pcrcüel 
Nerita, aaüZd. UiauaUlUd. 
ruíd, iuu¿0. Mdiuua, VaiS. CdD 
ciou espanoia de la zdfzueia 
niño judio». 
Programa del lunes 4 de noviem 
bre de 1935 
Emisión de 12*30 a de l* 
mañana, de l a 5 deia tarde / 
de930alV30dela noche. 
Programa del oyente coa ^ 
eos solicitados por l o s sea0' 




D I A R I O M A R ft¡0 Q U 1 
IllíESBflCtflUIIL tarde o más temprano, pu-
diera seguir Alemania. Una 
y otra se ven en la necesi-
dad imperiosa e inapláza-
b e de expandirle; y cuan-
do la necesidad agobia de 
esta manera y la realidad 
se impone, no se tienen en 
cuenta muchas razones de 
ndole internacional. 
Ya en anteriores glosas 
hablábamos de la actitud 
de t éman la ante el des-
a-rollo del conflicto italo-
¿ííope y consignábamos la 
atenta expectación con que 
sigue paso a paso las fases 
riel mismo la poderosa na-
ción germana. 
Considera el pueblo ale-
m.án que la cuestión que 
íalia solventa en el Africa 
Oriental es consecuencia ló 
g ca de su necesidad de ex 
pansión. Y conside a tan 
clara su línea de conducta 
ntre otras cosas porque, 
acaso no transcurra mucho 
tie npo sin que siga el una 
trayectoria idéntica ya que 
idénticas son las circunstan 
cías que en su caso concu-
rren. 
Alemania, como ItaUa, 
necesita expandirse, y para 
ello habrá de recurrir en su 
hora a todos los extremo?. 
Sentada esta conclusión, no 
p .rece aventurado hacer cá 
balas en t j rno a la po ición 
que adopte, en relación con 
la adoptada por las demás 
potencias. 
Y analizando esto, se nos 
viene a los puntos de la plu 
ma otra sugerencia substan 
ciosa que las declaraciones 
del general Hermann Goe-
rine nos ofrecen. 
Las fábricas de municio-
nas alemanas están traba-
jan i o en la a tualidad de 
día y de n che con el fin de 
que el Reich no llegue a ser 
otra Etiopía ha dicho el 
ministro del Aire alem m. 
Si reía ionamos estas ma 
nifesta iones de i polít co 
germano con lo que h?mo^ 
expu e s t o anteriormente 
comprenderemos bien pron 
to que hay un nuevo aspec-
to interesante a rededor del 
conflicto italoetíope. 
El aspecto de esta analo-
gía relativa entre la conduc 
ta de talia con la que, más 
S E ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de frspañj, cuarto de baño incluí 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Coniferas 1.° derecha 
principal. 
CRUZ Roja m f i m 
Relación del personal, 
que hasta hoy ha solicita-
do prestar sus servicios a 
la Cruz Poja de Abisinia: 
D. Francisco Gómez In-
vernó, p acticante titular; 
D. Luis Alfredo Donaire, 
practicante titular; D. Alfre 
do Donare y Aguilar, prac 
ticante titular; D. Luis Gue 
rrero Romero, profesión pa 
nadero; O Juan Rodríguez 
Jiménez, cocinero reposte-
ro; don Ramón Sollo Valdi 
via, conductor mecámeo. 
E l Comité Local 
El tím\ ÜS ESÜ3 
De regreso de! perraviu <ju* 
disfrutrib% se encufnfra < ti Ta 
ger el cónsul de Espc ñ ; <ii La 
rach(j, s t ñc r A l M a , quien 
r^na lunes regresará a íiu i th 
cíu 3a 1. 
El lela de coüs irucciooes 
n f o r m a c i ó n t e l egrá f i cB 
El alio comisarlo conierenoia con el lole del Gobierno 
civiles 
Pa 6 i\ ia á? en esla 
ciudad eíjif-^ de Corístruedones 
civiles uon José Lar;uoa, qimn 
ecompañddo del ayudante se-
ñor Plá, es nvo ando una vi-
sita a tudas la^ c^n^truectones 
que se realzan en nuestra p( bla 
ción afectas ai Municipio y al 
Majz ; . or la tarde el señor 
L-ifru-ta rt'gríSÓa Tetuán, des-
ués de haber sido saludado 
por los numerosos amigos que 
tiene en esta ciudad. 
de Producios alimenticios 
J sé Bi^et Colína de R?us 
: : (Tarrggora^ :-: 
Productos elaborados en su fá 
trica de Sevilia. Legumbres] pe 
Jados y partidos: Habitas (a De 
seízs 69 010 kgs.). Lentajas (a 
Ptas. 85). Guisantes verdes {a 
Ptas.90). Purés Tapiocas, sémo 
hjs de arroz, toda el ¡se de cer^a 
! s y le gumbres. Bspet ialid ><! 
Algarrobas trituradas (a pes? 
fas 26 Ql0 kilos, Harina d¿ Alga 
rroba {a Qtés. 29) Precios pue s 
ta mercancía franco bordo La 
rache. Correspondencia a: 
Cal e Fortaleza, 2 .-: Sevilla 
Nota. Me r la ionaré c o n 
agentes representantes bien in 
troducidos en el ramo de la ali 
mentación. Inútil escribir sin 
:—: buenas referencias:—: 
ineiorado 
Ha experimentado alguna rae 
joría en la indisposición que le 
retiene en el I cho el distiugui-
do ingeniero de la Junta Muni-
cipal D. José G'Ti'.rrez, a quien 
deseamos un ra^ id > restableci 
miento. 
Mad'íd, 2 . - A l salir a ú 
t inu hor-á de ía noche de 
su despacho de ia Presiden 
cia el jefe del Gobierno se 
ñor Ch paprier^, mcinifesfó 
a los periodistas que había 
conferenciado con el alio co 
misario de Españj <¿n Ma 
rruecos señor Rico Avello 
habiendo u l t imado to^o lo 
que concierne a los proble-
mas de aquella zona. 
Agregó qu< el martas vo l 
^era a te; er un cambio de 
impresiones con el señor R; 
ce A v e l l o sobre asuntos de 
poca importancia. 
Seguidamení ¿ el iefe dei 
Gobierno pr^gun ó a les pe 
nocir ías qu^ cuales eran 
los rom ntarios de d ía m ^ 
nifestándole qae lo q u ' se 
comeataba en os i i i c u l o s 
politices erao :sus declara-
ciones hechas al mediodía. 
E! señor Chapaprieta di-
jo que para él era de vital 
interés 1 a aprobación de 
esos problemas y que esc.s 
declaraciones la>s haría lo 
mismo cuando no tuviera 
las ? sistencias debidas en 
un mitin donde expondría 
cuantos obsi.écu3os se le hu 
bíesen puesto. 
In pe iodista le prequn 
ó que si enconiraba difir.ul 
tades para 1 \ realización 
1e su obra contestando ne 
^Ttivamenle.^ 
—Tengo la asistencia de 
la mayoría y precisamente 
h >y he hablado con don 
biüo Calderón quien me 
h ofrecido toda ciase de 
r . L i l i i a d e s . 
Do ía Península 
De 1-3 península donde cursa 
sus estudios ha regresado, la be 
lia señorita Encarnita Llopis, 
hija del representante de la Tras 
mediterráncp-, ^n^esta plobla-
ción, D. Francisco. 
M a n u f a c t u r a d e C u a d r o s 
TALLER DE PINTURAS Y BARNICES 
—o—o— 
SE DAN PRESUPUESTOS - FACIUDADES EN EL 
DAGO DS LOS TRABAJOS 
—o—o— 
Calle Galán y G^rcíi Hernández. LARACHE 
B Estos cupones pueden canjearse en casa ^ J ' f ^ ^ L ' E T O I L E , Calle Galán y García H e m á n d e z . - L A R A ^ H C 
i 
C o m e r c i a n l e s , ^Gonsumldopes , 
A d h e r i r s e a 
T f m* V P L O I K M 
L^nueva fórmula ^e. publicidad para lajpnraa 
La garantía de^ la Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Visite:nuestros Almacenes y. selconvencerá de las ¡excelencias de 





B o m b i l l a F U S O 
Fabricada por la fábrica más 
no ¡erna «dei mundo y patenta 
<?; é pañd con el número 
7i.ü94fy en ios Estados Uni-
ÍO Í con el núenero 1.185.819, E s 
ia oombilid ideal por ;as i i Juien 
:es razones: 
1 ° (Jautos de fluido mínimo. 
2. ° Luminosidad perfecta. 
3. ° Precio Ínfimo de venía. 
De venta en todas ¡las casas 
de electricicidad de Tetuán y 
otras ciudades d¿ la zona del 
Protectorado español y francés. 
Distribuidor general para Ma 
rruecos: E . Coriat, Nicolás Sal-
merón número 15 (Colchonería 
Americana). Tetuán. 
¿POR QUE NO APRENDE 
USI ED IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber: 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: CasamContreras, 1° dere-
cha, núm. 4; Plaza de España. 
or octaulo Freiyro Amor 
A n á l i s i s c l í n i c o . Medicina general 
Homs de|consuUa de 5 a 7 de ia tar-
de, en c) pico alto dei inmueble de la 
^ompa. ía de1 Lukus, antigua ca a de 
Emüi Dhal, junto a la ann'gua ^para^ 
da de autos «La Valcnciana».= Alca? 
3acob Ben avan 
C o H t r a l l s í u d e O b r a s 
L a r a c h e 
I n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
Pleam r.—4 435 madrugada y 
4'55 tard*. 
Bajamar. — 10*55 menina 
l l ' l ó n xh». 
Vaoores entrados 
Guido Romeo de Ceuta. 
Vapores salidos 
Estado del tiempo 
^Tarifa.—Noroeste flojito. Mar 
rizada. Cielo nuboso. Horizon-
te claro. 
«España y marruecos» 
Revista de Estudios Hispa-
nO'Marroquies 
Delegado para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Aportado 128, letuán 
Apartado 106, Ceuta 
La lame del lele del ea-
merno 
v adríd, 2. — A ICJS cinco y 
medio de ta tarek' i l ehó a la 
Presidfiicia el jele del Go-
bierno s tñor Chapaprieta 
quien manifesíó a los perio-
distas que recibiría aígunjs 
visita^ y despacharía diver-
sos asuntos que tenía pen-
diéntes. 
A g r e g ó qne i 1 lunes se ce 
ebrará el Consejo de minis 
'ros eti la Presidencia. 
La cuesi íén del paro 
^ o b r e r o -
Madrid, 2 . — E innnsfro 
ie Obra;» Públicas conferen 
ló co i el de Trabajo tratan 
o de 1 i Ley del paro obre-
ro y de la de Obras Públi-
cas. 
Se espera que en es a re-
unión quede redactado deh. 
nitivamente el proyecto. 
Los iralicanies :iie cocaína 
Madrid, 2.—La Brigada 
especial d e investigación 
contra estupefaci ntes ha 
detenido a un f irmacéulico 
que extraía de los depósi-
os grandes cantidades de 
cocjina para venderla a pre 
ció más elevado. La policía 
se incau'ó de un frasco que 
.onttnía 900 gramos dei 
menáonado estupef cíente. 
El minlsíro de M a e n 
fiameiaiia 
Bajpcelon , 2 — l minfe* 
fro de Marina S C T Í O Í R ho 
Ü l l egó esta mañ ma proce-
dente de Madrid rindiendo 
le honores una Compañía 
de Infantería. 
Desde el apeadero se tras 
ladó a su domici io visitan-
do después la aeronáutica 
naval. Por la tarde visitó ia 
Gvnvrcflidiu y t i aerodro 
mo de Prat de Llobegrat 
coufe e.nciat,':o a última he 
ra de la tarde dorante me-
dia hora con el ¿obernador 
¿e eral, 
iin agente de pailcía soma 
nado 
Barcelona, 2 . - E l juzga-
do que instruye el expeeien 
te p :>r la fuga del expr¿si-
dente del Parlamento c tta-
lán señor Casanova ha de-
cretado que sea sumariado 
el agente de policía Secundi 
no García encargado de su 
custodia el día de la fuga. 
acias en honor de Pomoo 
Santander, 2.-—La comi-
sión organizadora del vue-
lo de Pombo han organiza 
do varios actor en honoi 
del glorioso aviador. Maña 
na se celebrará en la Cate 
drai un acto religioso y por 
la noche se celebrará una 
gran verbena. 
El día io entraran en oinor 
las sanciones 
Ginebra, 2,—A propues-
ta de Yugoeslavia y apova-
da por Francia y otras na-
ciones ha sido fijada la fe-
cha de 19 del actual para 
qu¿ e n í r e n en vigor las san 
Piones acordadas contr a 
Italia. 
cae on m u italiano eo 
l i s i ó l a ü 
Addis Abeba, 2. — Los 
aviones italianos han bom-
bardeado todo el frente de 
las líneas que tienen ocupa 
das. 
Un avión tuvo que aterri 
zar en un poblado y el jefe 
local se hizo cargo del apa-
rato. 
El piloto resultó muerto. 
La cuestión del iiieditorra 
neo 
Londres, 2.—Se está es-
tudiando el establecimiento 
de nuevas bases navales er 
el Medi'erráneo, con in t r 
v isdon de unidades de 
0 ras poiencias. 
La actitud de suiza esdiscu 
tioa en Ginehra 
Ginebra, 2.—-Eí Comité 
de los 18 ha estudiado la 
ac actitud de Suiza p o r 
acuerdo que ha tenido de 
ip tcar las sanciones por ern 
D go ce armus lo mj^mo a 
1 , di a que Abísinia hubien-
do sido declarado país agre 
sor Itdlid. 
Varios paires han comba 
tido la actitun oe Suiz^. 
llalla loicia una cruzada 
liüiiíi'd m io une m 
Roma, 1.—Se ha inicia* 
do ima intensa campaña en 
codas las ciudades de Italia 
coatra to ia mercancía y pa 
labras extranjeras con moti 
vo del anuncio de las san. 
clones.. 
^Exis te una organizado11 
encargada exclusivaineu^ 
de que todas ¡c-s casas co' 
merciales, fábricas e indus-
trias establezcan sus nom-
bres y títulos de marcas ita 
líanos» 
En ios grandes almace-
nes donde se expenden pro 
ductos extranjeros se han 
colocado carteione¿ ar? 
ciando al público de que se 
abstengan de adquirir aríí 
culo alguno. 
En ixoma se están bo 
rrando todas Jas ínscripcio 
nes que hay en inglés. 
La prensa aconseja a to-
do italiano de que los aríícu 
ios extranjeros sean susti-
tuidos por los de produc-
dón nacional. 
El secretario general del 
partido íascista ha anuncia 
do que ya no se concederán 
medallas d e oro plata y 
bronce por los méritos de 
portistas o artísticos susti 
tuyéndolos por diplomas. 
coDierencia de políticos 
Ginebra, 2.—Han celebaaao 
esta mañana una jconiterencía 
el presiden e del Gabinete D iga 
y el representante de Francia 
en Ginebra, señor Laval. 
y r . Ghapapneia anuncia 
una nula 
Madrid, 2.—A las diez de la 
luche el jefe del Gobierno aban 
do aó su despacho, manifesíaii 
do a los periodistas que des 
P i é s les sería entregado uaa 
a n a nota. 
£1 lele del Estado en priego 
Priego, 2—Ha llegado el Pre 
¿idéate de la República que se 
guidamente se trasladó a su fin 
ca *La Ginesa*, donde pasará 
unos días. 
E l jete del Estado fué recibí 
do por el gobernador civil, las 
autoridades y numerosas amis 
tades que tributaron al señor AL 
calá Zamora un grandioso red 
bimíento. 
Del alentado de iiaoüiji. 
Nankin, 2.—Le ha sido exirai 
da, después de una ímerven 
ción quirúrgica, la úaU que te 
nía alojada en la maudibuid el 
ministro de Negocios ¿ixirdiije 
ros, que fué herido por un p¿rio 
dista. 
se dosniienio una nailsia 
Addis Abeba, 2,—Se desmiente 
'a noticia según ja cual la ciudad 
. Mak..(u¿ iuoía caído en poder 
los ¿túllanos. 
t e m i salvar al í n i s i r o 
lie t u m m m a m m ^ 
Nanking, 2. Los médicos 'que 
llevaron a cabo la operación al mi 
nisiro de negocios extranjeros, víc 
tima del atentado de ayer, confian 
¿n salvarle, 
E l aujor de los disparos ha 
muerto esta mañana. 
duiones mimares ooiiaar 
oeaa a ios reoeidaSi i 
Méjico, i 2.—Avipnes á militares 
hon bombardeado esia mañana el 
¿jueoio de Junta ^Mana, donde se 
naílan rejugiados doscientos oan 
d i d o s , causándoles veinticinco 
muertos, y resultando un aviador 
también muerto. 
D i a r i o " M a r r o q u í " 
se lee en el día en todo el Ma-
rateo* eepaftol y fraacóa. 
Tiillerei 
Camiiu) lie laToi rr 
Precio díe suaorinAtr* 
ger y plazas d f 
3 pesetas 
Zona francesa, lr¡nies|r<. 
25irancos> P e n í n s u l a f f e 
mostré 12 [^ 
\ 
\mfmm de «a uiaie 
(Vicie de la página 1.°) 
íos s i r ó grupos que 
rpclcan al • airo. 
El cana.io es una línea recta de 
unos ocho kilómetros y foTidb 
se recortan s- bre el cielo azul las 
conocida» Siluetas trianguiares. 
Ailá lejos queda el cwipo de ba 
talla don(}e Napoleón pronunció 
su lamosa arenga. 
Llegadosí a la pioximidad de es 
• d maravilíá de) ¡nundo nos espe 
ran sendos cainellos sobre los 
que momainos con !a natural a 
gazara. El paso de estos c.jadrú 
ped )s es muy regular, lo que de 
lérmiiid íri lucómodo balancee 
¿ i ni o? al misin i pie de l 
( IIQSÍM pu'o.a.ue de Cheops, p$ 
i4S metros de elevación. Octiás 
bt yer^uen ja de Keírén y la má 
pequeña de Micerino 
Nuestros palafreneros aguijo 
nean a nuestras extrañas cabalga 
duras que einprenden un vivo iro 
te hacia la próxima üsfinge, rnuns 
truo giganiesco echado sobre la 
arena uel desierto con cuerpo de 
bestia y cabeza humana, cuya hna 
gen reproducida se na hecno tan 
popular. Ajii obtenemos la loto 
grafía de ritual sobre el fondo de 
la gran Pirámide. 
Satisfechís mos de esta excur 
sión origuiil e inolvidable re^re 
samos ai hotel y aquella misma 
noche llegamos a la hermosa Ale 
j indria, en c j y c puerto ya nos es 
pera el paquebot «Patria» que 
nos ha de iraer a Marsella, para 
de aquí regresar a nuestra queri 
da España. 
Egipto, septiembre 19i5. 
Dr. fbsé Mo.ina NIÑiROLA 
Mler un artístico pergami-
no que ha hecho el notabl; 
dibujante, don JuanDjm.n-
guez, y en el que se nom-
bra director d e la lave 
Unión Española al maes-
!ro ller. 
E te acto, al que hah de 
asistir m is de un centenar 
de comensa es, ha d^ cons-
tituir una expontánea ma-
nifestación de s mpalía y de 
admiración hacia a Unión 
Española y ios v d osos 
el mentó i que c o m o el 
Maestro ller la enaltec n 
y realizan una labor esp-4.-
ñolisía, digno de ser apoya-
da por nuestras autorida-
des y cuantos españoles 
procuramos m a n t e n er a ¡ 
gran altura el nombre de l a . 
patiia en torras del pretec-
torado. 
ülinairaDera ¡marroiuí 
E n ho kor <1 i iaaeh>iro A i l e r 
a a & t a u i i y 
Corno ya hemos anunciado 
hoy a ia una de la tarde ten-
drá lugar en 3el Restaura ¡ i 
Vasco r-rancés, el banque-
te nom.naje en iionor del 
maestro viier y su> valio-
S O J coiaDo adores que con 
tan exn aoraina io éxito ha 
finaiizaao sus trabajos de 
organización de una no a-
ble ronüaiia infantil qae 
hoy tien^ ia sociedad Limón 
Española en ia que intensa 
y patrio ica iaüor vienen 
realizando. 
De doce y media de la 
mañana a una de la tarde, 
la rondalla, dirigida por el 
maestro Jier, ejecutará un 
bonito programa en la mag-
nifica lenaza del Kesíau-
rant Vasco c\ anees. 
Durante el banque le se-
rá entregado al m a e s t r o 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo del Consejo 
de administración de esta 
Sociedad y con arreglo a 
lo que dispone el artículo 11 
dz sus Estatutos, se convo-
ca a ios señores accionistas 
de la misma a la j nta gene 
ral ordinaria que tendrá lu-
gar el dia 4 de diciembre de 
Í9J5; a las^diecisiete horas, 
en Madrid, Calle de Sevilla 
número 3, piso segundo. 
- Tendrán derecho de asis-
vencia a ella los señores ac-
cionistas qu>: posean veinte 
o más acciones. 
^ E i depósito de ¡las mis-
mas aeDerá verificarse an-
tes del día 20 del actúa, mes 
de noviembre, en el domici 
lio social de Arcila, o en Ma 
dnd, en el local ya mencio-
nado. 
^La orden del día para di-
cha reunión, será la^ si-
guiente: 
1.0—lectura de la Memo-
ria, y examen d̂ : cuentas co 
rrespondientes al Ejercicio 
1934 35. 
2.ü— 3 ) J ación, si a ello 
hay lugar, de la gestión del 
Consejo durante el Ejerci-
cio, y nombramiento de un 
v.onsejero. 
Arcila 1.° de noviembre 
de 935. 
Por el Consejo de 
administración 
Arsenio Martínez de Campos 
P O E M A S 
P O R L O S Gü 
Por los caminos de sol 
soplan brisas de oro ij agua; 
cania un grillo, suena el oiento 
tanja trompeta clara . . . 
Los árboles duermen; lejos 
[suenan esquilas calladas; 
la brisa suspiradora 
solloza dolientes lájrimas. . . 
Sobre el largo ;j duro niento, 
como perlas, blancas, blancas, 
vuelan blancas mariposas, 
tan blancas que son de álmdí,, 
!M mar a lejos brilla, 
—diamante de azi.l y plata— 
coa sus brisas didccs, eomo 
cristales de alondras claras... 
L a tarde rosa i) azul 
se ha dormido en la esmeralda 
del campo, por donde va, 
-diamante sangriento- nn agua. 
Las estrellas, que. en vi -.'taro 
cielo nacen, con mis lagrinuts 
trémulas se tocan, como 
¿dolientes dulces hermanas.,. 
E l alma de las divinas 
flores, se entra en mi alma, 
y yo sin saber adonde 
voy, solo, con mi nostalgia... 
Amran C O H E N 
I n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a 
í i leíe üel Estado a P f i e í o ^ d ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
Par otra parte, fuera de el prose-
Madrid, 2 .—El jefe del Estado 
marchó esta mañana a Priego, 
donde permanecerá unos días. 
Fue despedido por el jeie del 
Gobierno, algunos minislros y el 
personal palatino. 
E l señor Alcalá Zamora per-
inanécérá en Priego varios días. 
¡il n i m i o 
El SSiOP 
E l direclor de nuestro estima 
do colega, «E! Popular' señor Ar 
mario, sigue en cama enfermo. 
Celebraremos su pr,ontó y total 
restablecimiento. 
T e a t r o b s p ¿ m a 
Hoy, en la s ecc ión de Jas tres 
de la tarclp, se proyec tará la 
emocionante pc i í cx la «¿:; /íúr-
da m i l d i i a » . 
A las 5 ,7 y 10, por últ ima 
vez, 7c? colosal producc ión de Se 
lecciones Orpitclio • Casanova 
o el galante ave iiU!ero>t há-
blada en español . 
—x— 
Para el maites se anuncia 
una gran pel ícula de 1k m a r á 
de m á x i m j gar jnt ia Uhlms t i ' 
íu iada ^La familia lo desea», 
una de las más divertidas pelí-
culas de la temporada. 
Por ausentarse su dueño 
se vende una carriola en 
i muy buen uso Razón, en la 
Redacc ón de este periódico 
y en Icázar en n u e s i r d de 
legación, Paseo d * López 
Olivan. 
¡tes mi m dei umm 
Madrid. 2 . - E l jefe del Gobier-
no, don foaquítí LÜájpapiiieta, 
llegó a la Prcr.idcncin a la una de 
la larde. 
>| ¿Poco después recibió a los in-
l'ormadores a los que dijo que se 
encontraba satisfecho del resull i~ 
do de ia recaudación, pues esta 
acusa un autnenlo de vcinlinu. -
ve millones de pesetas, que eii 
igual techa del anterior mes. 
Añadió el jele del Gobierno 
que durante los cinco meses qufi 
se halla al frcnle del ministerio 
de Hacienda, se ha obtenido un 
aumentó de düscienlos dos millo-
nes de péselas. 
L a mejora de las colizaciones 
denota la confianza que tiene el 
Gobierno, agregó. 
Le preguntó después un iníor-
madoi que electos había produ-
cido la ley de restricciones, con-
testando q u e era consoiader, 
pues los íuneionarios aieclados 
con esta ley sobrellevaban con 
gran patriotismo el sacrificio que 
les ha sido impuesto. 
6orce que serán aprobados 
los presupuestos antes del dia 31 
de diciembre? "'-se le volvió a 
preguntar? 
—Creo que en la prozima se-
sióa serán discutidos, siendo lo 
más probable que queden termi-
nados incluso antes de esa fecha, 
pues estoy resuelto a no prescin-
dir de mis proyectos, con el fin 
de llegar a la nivelación de los 
S presupuestos e ir a una política 
de reconskitución nacional, a fin 
de entrar de lleno en el plan cíe 
obras públicas, ferrocarriles, pro-
lección a la industria, etc, ele. 
— Y vuelvo a repetir a ustedes 
que la obra por mi emprendida, 
desde luego no la considero in-
tangible. 
= ¿ Y si le fallara el concurso 
del parlamento? se le volvió a 
preguntar. 
—Por la obra de orden econó-
1 mico que estoy llevando a cabo, 
espero no me fallará ese concur-
so, y si me resultara fallido, no 
queda otro recurso que ausentar-
guiría mis trabajos 
Terminó diciendo el señor 
Chapaprieta que es la larde la pa-
sará en la Presidencia, y a las 
ocho de la noche tiene anuncia-
da la visila del alio comisario, 
de España en Marruecos, don 
Manuel Rico Avello, con quien 
celebrará una amplia conferen-
cia sobi<; asuntos importantes a 
nuestra zona.-
L O m M o! miiiisifo 
de la Guardia civil ha advertid o a 
V é l i c o sevillano que se van a 11 
var a cabo ejercicios de tiro 
afueras de la población. e« las 
luntos 
Se»í«a, i.—ÉsIa mañana 
m 
celebrado como se ha en anos anterhre¡¡ 




Se han celebrado numerosas 
sas cu los tenplos. 
Por el Ayuntamiento fueqollde 
Ipositadas numerosas coronas o 
Mas tumbas de los soldados muerto* 
E l immslro del len /a campaña de Africa 
Trabajo, al recibir esla mañana 
a los representantes de la Prensa 
les dijo que las funciones de la 
oficina de colocación obivra va a 
ser sometida a una comisión in-
vestigadora. 
Agregó que habia recibido se-
tenta solicitudes para la ocupa-
ción de plazas de presidentes de 
Jurados Mixtos, vacantes única-
mente tres de ellas. 
oiOfi inoispuesio 
'Madrid, 2 .—El subsecrelario 
de Gobernación señor Echeguren 
rpc"''' i los informadores a los 
j que, dijo que carecía de noticias 
de iiUercs que comunicarles. 
Añadió qiie el ministro pasó 
toda la mañana en sus habitado 
nes particulares trabajando, pues 
se encuentra ligeramente indis-
puesto. 
Lisiada dsi m i s i r a ü s 
Badajoz, 2.—Ha llegado a esta 
ciudad el uainistro d e Instruc-
ción señor de Badají que fué reci 
bido por las autoridades, perso-
nalidades y numeroso público. 
Más tarde recibió a una comi-
sióu de familias, que fueron a fe-
licitarle con motivo de su feliz 
nombramiento. 
Poco después recibió también 
a los ropresentanles de la Prensa 
a los que dijo que su viaje obede-
cía a asuntos particulares, pues 
su nonikiamiedlo le habia sor-
prendido,, y que tenía el propósi-
to de resolver asuntos de su bu-
fete.. 
Termino diciendo que m a ñ a -
na regresaría a Madrid. 
Ejerciólos de uro 
Sevilla, 2 . ~ L a Comandancia 
grave 
Sevilla, 2 .=Ha ingresado m 
el hospital en grave estado el veci-
j no de Cazalla, José Romero, que 
' se habia caido de la escalera desde 
gran altura. 
La actitud de liana m 
les s a i i c i d í i e s i y 
Roma, 2, - La noticia de que el 
día 19 entrará en vigor la aplica 
ción de las sanciones contra Italia 
no ha 'causado impresión alguna 
ya que to.'os los italianos enfrenta 
rán su resistencia contra las san 
dones que les aplique tanto Fran 
cia como otros países. 
u dssiRieiile uní naiiGia 
Aüdis Abcba, 2.—A mediados 
del mes aciaai saldrá para el fren 
te de batalla el emperador de Abi 
sinia. 
Ha sido desmentido que los ito 
líanos hayan ocupado Anaki. 
liu comunicado itailaso 
Roma, 2.—Uu comunicado ita 
llano facldtado esta mañana a la 
prensa dice que informaciones de 
Djibuti dicen que numerosos abisi 
nios se han negado a ir al frente. 
Por otra pártese dice {que los 
cartuchosjiados a los etíopes no 
encajan en los fusiles qne poseen 
y a este efecto han ido a protester 
cerca del Negus, quien ordenó d 
fusilamiento de tres oficiales encar 
vados del reparto de \mateml de 
guerra. 
(Más información en la pagina o) 
D i a r i o ' M a r r o q u í 
se lee en el día en todo el Ma-
rruecos e s p a ñ o l y francés. 
Sitúa 'o en el meior sitio de â pob!r:ción 
Siendo el lug ir preferido por los amantes del buen comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado lefe proce-
Otoné dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
J e atmiteDtulla c t o á e e i i c a p de platos regionales 
ESPECIALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=Bacalao al pis pis, a la vizcaína y a la alsa verde 
E s t o C u s a n o t l o o w e o m p e t e - j c l a e n 
L a n g o s t a íi I d A m e r l e a n a 
fík fS 
r e % s F ó c i d o s 
P l a z a d e E8:imi<n l a r » c h e 
T e n e r í a H I S P 
|DE 
N A 
R n t o n i s P e d r o s a 
L a r a c 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o g a d o 
Plaza de.España, Casa Contreras LARACHE 
de NICANOR M A R T I N E Z 
Situado junto a la Agencid C T M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y por cubierto 
A l v a z a r q u i v l r 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 de Abril número 36. - LARACHE 
J a s a 
" B JtX O ZX 
Realiza o la : l .se J ' ) )¿ra 
LARACHE x - x 
a l g o 
lyaes b j n c a r i i s 
A L ^ A Z ^ Q L I I V Í ^ 
P é n s i o D fll o n s c 
C c r a l d s s y e a t i F s 
Situado en o más t i 
cíe co hes 
d< la nob' i - , 
i s rr rji «n « t.OTiCO 
M L ^ A ^ A R Q U I V Í R 
a l a p i ^ 3 
